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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Dans le cadre de l’implantation d’une Zac (14 797 m2) à Bouxières-sous-Froidmont, la
SEBL a fait  une demande volontaire de diagnostic  archéologique pour une parcelle.
Cette dernière est incluse dans un ensemble de parcelles déjà diagnostiquées en 2014
pour le même projet d’implantation, mais qui, pour une raison d’accessibilité, n’avait
pas fait l’objet d’investigation à cette période.
2 Cette parcelle se situe topographiquement sur le flanc ouest d’une butte qui culmine à
192 m à l’est de laquelle a été révélée un site antique sur la parcelle 10 bordée par la
voie  antique  Lyon-Trêves.  Elle  présente  une  pente  orientée  au  sud,  limité  sur  sa
bordure nord par la RD 42 installée sur une ligne de faîte et au sud, en bas de pente, par
un petit ruisseau.
3 Les  sondages  ont  montré,  comme  dans  ceux  des parcelles  adjacentes,  un  substrat
argileux marron-gris sur lequel s’est développée une couverture colluviale de limon
argileux  marron  clair  contenant  des  fragments  de  pierres  calcaires,  de  terre  cuite
(tuile) et de charbons de bois. La puissance moyenne de cette couche est de 0,30 m avec
des fluctuations relativement importantes qui semblent indiquer un microrelief ancien
nivelé  par  les  apports  colluviaux  et  les  remaniements  agricoles.  Au  nord-est  de  la
parcelle, dans les sondages 01 et 02, l’épaisseur de la couche colluviale est de 1 m et
repose,  dans  le  sondage 02,  sur  une  couche  de  cailloutis  calcaire,  probablement
alluviale, qui indiquerait la présence possible d’un ancien chenal.
4 Hormis la présence d’un fragment de céramique protohistorique, prélevé à la base de la
couche colluviée du sondage 21, et la présence d’une concentration de charbon de bois,
dans le sondage 41 à une profondeur de 0,30 m pouvant être éventuellement un fond de





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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